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el almacenaje y la simplificación administrativa de los legajos personales de los 
usuarios de la Red de Salud Pacífico Norte, 2020; siendo el tipo de investigación 
de diseño descriptiva correlacional y de orientación cuantitativa; teniendo como 
población y muestra a 30 servidores nombrados, los cuales pertenecen 6 a la Sede 
Administrativa, 6 a la Microrred Miraflores, 6 a la Microred Magdalena, 6 a la 
Microred  Progreso y 6 a la Microrred Santa y está clasificada según el género 
femenino: 15 y masculino: 15. La técnica empleada para recolectar fue la encuesta 
y el instrumento empleado fue un cuestionario fueron validados por el juicio de 2 
expertos y se determinó su confiabilidad atreves del coeficiente de correlación de 
Pearson, cuyo resultado fue 0.91 de correlación entre las variables  y concluye que 
existe  una relación directa y significativa de las variables Almacenaje y la 
simplificación administrativa, quedando eliminado la hipótesis nula. 
 







The main objective of this research project was to determine the relationship 
between storage and administrative simplification of the personal files of users of 
the North Pacific Health Network, 2020. This type of research is descriptive, 
correlational and quantitatively oriented, and has a population and sample of 30 
named servers, 6 of which belong to the Administrative Headquarters, 6 to the 
Miraflores Micronetwork, 6 to the Magdalena Micronetwork, 6 to the Progreso 
Micronetwork and 6 to the Santa Micronetwork, and is classified according to female 
gender: 15 and male: 15. The technique used to collect was the survey and the 
instrument used was a questionnaire. They were validated by the judgment of 2 
experts and their reliability was determined through Pearson's correlation 
coefficient, whose result was 0.91 of correlation between the variables and 
concludes that there is a direct and significant relationship between the variables 
Storage and administrative simplification, eliminating the null hypothesis. 
 






Con respecto al tema Almacenaje y Simplificación de los legajos de personal de 
la Red de Salud Pacífico Norte encontramos a nivel Internacional que el gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires – Argentina (2017), con el objetivo de simplificar 
la gestión administrativa crea “El módulo de Legajo Único Electrónico (LUE) se 
incorpora al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos – SADE”, 
este dispositivo permite permanecer la información centralizada, actualizada en 
línea y posibilita un registro electrónico con eficacia legal. También en el ámbito 
Nacional el Poder Judicial (2018), en la dependencia de la “Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte”, mediante “la Resolución Administrativa Nro. 375-2017-
P-CSJLN/PJ”, ha creado el proyecto “Sistema Informático para el Legajo Digital 
(Siledi)”; siendo de los objetivos de mejorar los procesos y los servicios de 
información; esto nos permite reducir el trámite de atención sobre el legajo, 
reduciendo el uso de papel y tinta usados en copias de expedientes de los 878 
trabajadores de la CSJLN y permite el acceso constante en línea cuidando el 
medioambiente. 
 
Y en el Ámbito Local la Universidad Nacional del Santa (2018), mediante 
Resolución N.º: 438-2014-CU-UNS ha creado el sistema de legajos del personal 
de la UNS para la organización, digitalización, conservación y custodia, realizo 
un Proyecto de Sistematización de los legajos del Personal UNS, para la 
optimización escalonaría y simplificación administrativa, que contando con un 
sistema que nos permitirá agilizar los procesos y procedimientos para optimizar 
la información de la del Recurso Humano, con el propósito de ofrecer información 
actualizada y confiable para documentar con el debido sustento a los 
requerimientos de las diferentes unidades. 
 
La Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Pacífico Norte, cuya 
función principal es brindar información a los servidores que se encuentra el 
personal nombrado bajo la modalidad del “Decreto Legislativo N.º: 276 y el 
contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º: 1057”; así mismo tienen 
al personal Serums en el control de asistencia. De tal manera que los legajos  de 




ventilación de su contenido a la presencia de cualquier persona, ya que 
encuentran al costado de la Unidad de Logística, en el   pasadizo a vista de todo 
el personal que ingresa a la Entidad.  Al requerir un reporte, se requiere de varios 
días, debido a que los legajos se encuentran en otro lugar distinto a el área de 
trabajo y la encargada del área cumple también las funciones del área de 
Bienestar Social, viendo estos inconvenientes, sé ha generado una serie de 
retrasos en la producción del trabajo de otras áreas al no tener un sistema 
administrativo de la información. 
 
Nuestra investigación fue conocer si existe o no una relación entre el almacenaje 
y la simplificación de los legajos personales de la Red de Salud Pacífico Norte 
según “el Decreto Legislativo N.º: 1246 Decreto legislativo que aprueba diversas 
medidas de Simplificación administrativa”, pero desde la perspectiva del usuario 
del servicio, el cual favoreció a la entidad a efectos de que se identificó los 
posibles problemas existentes los cuales contribuyeron a mejorar el servicio a 
los usuarios de los legajos personales y se tome en cuenta para elaboración de 
futuras investigaciones. Por lo expuesto en estos párrafos la formulación del 
Problema fue: ¿Existe relación entre almacenaje y la simplificación 
administrativa de los legajos QUE de los usuarios en la Red de Salud Pacífico 
Norte, 2020? 
 
Esta tesis se justifica desde el punto de vista del valor teórico que nos permitió 
abarcar nuevos conocimientos teniendo como referencia a las dos variables e 
identificar la existencia una relación significativa entre Almacenaje y 
Simplificación Administrativa desde la perspectiva del usuario del Área de Legajo 
y Escalafón de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Pacífico 
Norte de la ciudad de Chimbote; desde la relevancia práctica  se nos permitió 
ayudar a los funcionarios de la Red de Salud Pacífico Norte a tomar medidas 
necesarias de mejora y dar solución a problemas vinculadas a las dimensiones 
de las variables de almacenaje y la variable simplificación administrativa; desde 
la relevancia social nos permitió  si los servicios que prestan  son en menos 
tiempo y no tienen trámites engorrosos; de tal forma que permite una mejora en 




de la Red de Salud Pacífico Norte y  se justifica en aspectos éticos, ya que se 
orientó a presentar datos reales con respeto a la honestidad en la obtención de 
la información, el cual permitió que el personal encargado de los legajos 
personales sea capacitado y así mejorar sus condiciones de trabajo. 
 
El objetivo de la investigación planteado en forma general fue en determinar la 
relación entre el almacenaje y la simplificación administrativa de los legajos 
personales de los usuarios de la Red de Salud Pacífico Norte, 2020; y como 
objetivos específicos se dio determinar: el nivel actual de almacenaje de los 
legajos personales por parte de los usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte, 
el nivel de la simplificación administrativa de los legajos personales por parte de 
los usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte, la relación entre la Organización 
y la Simplificación Administrativa de los legajos personales por parte de los 
usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte, la relación entre la Conservación y 
la Simplificación Administrativa de los legajos personales por parte de los 
usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte, la relación entre los Bienes 
Materiales y la Simplificación Administrativa de los legajos personales por parte 
de los usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte. La relación entre la Calidad 
de Servicio y el Almacenaje de los legajos personales por parte de los usuarios 
en la Red de Salud Pacífico Norte; la relación entre la Reducción de Tiempo y el 
Almacenaje de los legajos personales por parte de los usuarios en la Red de 
Salud Pacífico Norte y la relación entre la satisfacción del usuario y el almacenaje 
de los legajos personales por parte de los usuarios en la Red de Salud Pacífico 
Norte. 
 
Las hipótesis de investigación están determinadas por los siguientes conceptos: 
Hipótesis de Investigación: H1: Existe relación media entre el almacenaje y la 
simplificación administrativa de legajos personales de los usuarios de la Red de 
Salud Pacífico Norte, 2020. Y la hipótesis nula: H0: No existe relación entre el 
almacenaje y la simplificación administrativa de legajos personales de los 






II. MARCO TEÓRICO 
Los antecedes a este informe se dan nivel Internacional, encontramos sobre el 
legajo personal , más conocido como escalafón de  personal, ya que nuestro 
tema tiene que ver con el almacenaje de legajos personales: Según el autor, 
Evers (2009), con su tesis: “Una evaluación de la contribución de un portal de 
recursos humanos para procesos de recursos humanos de University of Twente 
– Países Bajos”, cuyo método es descriptivo, la muestra conformada por 8 
supervisores, el instrumento fue una entrevista, conclusiones: En general, se 
puede afirmar que la ganancia más importante es el hecho de que el proceso de 
recursos humanos está digitalizado.  
 
El autor Campillo (2010), con su tesis “Sistema de Gestión Integral de 
Documentos de Archivo para empresas de la construcción del Territorio de 
Camagüey, de la Universidad de Granada y de la Universidad de la Habana – 
Cuba”, investigación tipo científico, la muestra: 122 trabajadores, instrumento: 
encuesta, conclusión: “ La gestión de documentos es un proceso que protege a 
la organización de cualquier situación de riesgo pues facilita el desarrollo, la toma 
de decisiones y una tranquilidad económica”. El autor Cafarelli (2012), con su 
tesis: “Los recursos humanos del Sector Público Nacional argentino: Saber 
quiénes somos para saber quiénes queremos ser”, de la Universidad San Andrés 
de Argentina, investigación del tipo cualitativo, la muestra conformada 5 
personas del “Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación”, el 
instrumento fue la entrevista y la conclusión: existen en la APN 58 regímenes 
laborales vigentes para la época bajo investigación.  
 
Ghiglione (2015), con su tesis: “Gestión de RR. HH del personal de planta 
permanente de la Honorable Cámara de Diputados (Provincia de La Pampa) 
Desafíos para una adecuada evaluación de desempeño”, de la Universidad 
Nacional La Pampa – Argentina”; cuya investigación es cualitativa, aunque tiene 
matices de orden cuantitativo, la muestra conformada por 50 empleados cuyo 
instrumento fue una encuesta y una entrevista y cuya conclusión es: podemos 
afirmar que los recursos humanos son el activo más notable en el interior de las 




decadencia. El autor Esparza (2013), con su tesis: “La simplificación 
administrativa como paso previo a la implementación de la administración 
electrónica”, de la Universidad Murcia, investigación cuantitativa, la muestra es 
de 4 procedimientos siento el total de 6496, el instrumento fue ficha descriptiva 
y la conclusión: corroboraron la efectiva reducción de las cargas administrativas, 
debiendo ser reestructuras en circunstancias adecuadas para la implementación 
de la administración electrónica.   
 
Sabour (2017), con su tesis: “Analizando la Gestión de Recursos Humanos del 
Programa Nacional de Solidaridad: El camino por delante”, de la Universidad de 
Tecnología e Innovación de Asia Pacífico – Malasia, investigación cualitativa, la 
muestra es de 3 coordinadores y a 10 gerentes, el instrumento fue una entrevista 
y la conclusión: identificar las prácticas de recursos humanos y los factores que 
afectan desempeño de los empleados. 
 
A nivel nacional tenemos con  Castañeda (2017), en su tesis: “Uso del sistema 
de información de legajos desde la percepción del personal de recursos 
humanos de la Red Túpac Amaru, 2016”, de la Universidad César Vallejo, el 
método es descriptivo, la muestra 30 trabajadores, el instrumento fue una 
encuesta, la conclusión : “se determinó que del 100% de todos los servidores de 
la unidad de recursos humanos el 23% opina que la dimensión usabilidad en el 
uso del sistema de información de legajo es adecuada”. El autor García (2017) 
“Gestión de almacenes en la Unidad Ejecutora 045 Red de Salud Tupac Amaru 
- 2017”, de la Universidad César Vallejo, método de investigación fue descriptiva 
correlacional, la muestra fue de 48 trabajadores, el instrumento fue la encuesta, 
la conclusión se dio en las encuestas realizadas a los trabajadores que el 16 
perciben el nivel eficiente, 31 como regular y 1 deficiente. 
 
Román (2018) con su tesis: “Sistema de Información de Gestión de Escalafón 
para la Modernización del Recurso Humano en las Instituciones Públicas 
Andahuaylas - 2017”, de la Universidad José Carlos Mariátegui, método de 
investigación experimental – descriptivo, la muestra es 60 solicitudes, cuyo 




Sistema de Información de escalafón en la Unidad de Gestión Educativa Local - 
Andahuaylas, se elevó el nivel de percepción de la calidad de servicio en la 
atención de solicitudes con mayor rapidez. Tenemos a Florián (2018), con su 
tesis: “Gestión de Procedimientos Administrativos y su relación con la 
Simplificación Administrativo de la UGEL de Porvenir – 2018”; de la Universidad 
César Vallejo, método de investigación hipotético deductivo, la muestra fue de 
43 servidores, el instrumento fue la encuesta y la conclusión: existe una relación 
significativa entre la gestión de procedimientos y la simplificación administrativa. 
 
Solís (2018) con su tesis: “Simplificación Administrativa en la Dirección de Red 
de Salud Villa El Salvador Lurín Pachacamac Pucusana 2016”, de la Universidad 
César Vallejo, el método de investigación es descriptiva comparativa, la muestra 
fue de 100 trabajadores, cuyo instrumento fue una encuesta y la conclusión es: 
aceptar la hipótesis nula que consiste si existe diferencia en nivel percepción en 
la simplificación administrativa. Por ultimo encontramos a la autora Mas (2020) 
con su tesis: “Sistema de legajos de recursos humanos y gestión por procesos 
del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2020”, de la Universidad Cesar 
Vallejo, el método de investigación es hipotético deductivo, la muestra fue de 66 
trabajadores, cuyo instrumento fue una encuesta y la conclusión es: que la 
existencia de una relación directa entre ambas variables se da como resultado 
de  una relación de magnitud moderada.  
  
Con respecto Las teorías relacionadas con el tema de la variable Almacenaje, 
esta se encuentra en el estudio de la archivología, que es una parte de la ciencia 
social cuyo estudio son los principios de creación, desarrollo, organización, 
gestión y función de los archivos, resolviendo así su fundamento, sus principios 
legales y judiciales, así como teorías, cuestiones históricas y métodos lógicos 
que involucran documentos de archivo de manera puramente práctica (Tanodi, 
1961). Dentro de  la archivología, se encuentra el archivo que está relacionado 
con el almacenaje, cuya definición de la palabra almacenaje esta consultado en 
“el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014) se refiere a 
la acción de almacenar; también se le conoce como almacén o almacenamiento”. 




un área justamente dimensionada, para un lugar y manejo eficaz de materiales 
y mercancías, de tal forma que se consigna una máxima utilización de volumen 
disponible con unos costos operacionales imperceptible (Anaya, 2008). 
 
También el almacén es una sección de trabajo estructurada orgánicamente 
y funcional de una empresa, cuyos objetivos están bien definidos a la seguridad, 
custodia, vigilancia y dotación de materiales y productos (García, 2010). Así 
mismo existen diferentes clases de almacenamiento por lo que los autores en 
cuanto a su definición abarcan el término de almacén tomando en cuenta el 
sector administrativo y logístico; en esta tesis se centró en la clasificación de 
almacenaje de documentos físicos como es el almacenaje de legajos 
personales. La autora ha establecido la definición de almacenaje como la 
realización de una mejor gestión de un documento de carácter confidencial que 
contienen datos importantes de una entidad, en este caso se almacenan datos 
del personal partir de su ingreso a la Entidad y todo documento que se genere 
en la entidad hasta su desvinculación. Entendiendo de esta manera que el 
almacenamiento debe estar organizado, es decir deben ser clasificados para su 
fácil búsqueda; debe estar en un ambiente e infraestructura adecuada para su 
conservación; al ser este un  almacenaje de legajos de personal estos contienen 
documentos de carácter confidencial solo el personal autorizado es el único 
encargado de su manejo, no debiendo salir de la unidad que archiva, salvo 
excepciones como la permuta, reasignación a otra entidad el cual se realiza 
mediante oficio, porque la seguridad de dichos documentos deber extrema.   
 
Para las dimensiones de la variable almacenaje empezaremos con la 
organización, según Koontz y Weihrich (2008), definen la organización como la 
individualización, sistematización de actividades requeridas, compuesto de 
actividades necesarias para conseguir objetivos, cuya asignación del grupo de 
actividades están dadas por un jefe con poder de mando, representación, 
coordinación, y estructura organizacional y para Chiavenato (2017) definir a la 
organización como una función administrativa es una parte integral del proceso 




organizar, integrar y construir los recursos y sus instituciones de gestión, 
estableciendo la relación entre los recursos y asignando cada atributo. 
 
Para la dimensión conservación tomaremos el concepto de conservación de 
documentos, definiéndose como una acción que se toma para prevenir la 
degradación y los cambios dinámicos de gestión, incluidas todas las acciones 
que prolongan la vida del patrimonio cultural y natural (Feilden, 2003), también 
la conservación se describe como las medidas tomadas para retrasar o prevenir 
el deterioro del contenido intelectual de los elementos de un documento, esto 
implica el tratamiento físico que incluye reparar y restaurar los elementos 
individuales necesarios para revertir daños pasados. (Walsh, Hulyk y Barmun, 
1993). Además, el Sistema Nacional de Archivos define la conservación de 
documentos en un proceso de archivo que reside en respaldar la integridad física 
del archivo de cada entidad, esto incluye el mantenimiento de los mismos. Cada 
entidad deberá implementar medidas de preservación y restauración de los 
documentos archivados (R. J. N. º: 073-85-AGN/J). Para lo cual nuestro estado 
peruano ha establecido una norma sobre la conservación de documentos de la 
Administración Pública plasmada mediante la Resolución Jefatural N. º: 073-85-
AGN/J, del 31.05.1985, “Norma generales del Sistema Nacional de Archivos”, 
cuyo uno de sus objetivos es garantizar la conservación de los documentos. 
 
Para la dimensión Bienes Materiales encontramos la definición que realiza 
Hussein (2013) los bienes materiales son aquellos medios tangibles por lo que 
podemos ser vistos y palpados como por ejemplo un libro, una radio, una 
televisión, un celular y un papel, etc. (p.6); también los bienes materiales son 
elementos corporales tangibles que pueden satisfacer necesidades y tienen muy 
poca apariencia (Rouco y Martínez, 1997). Entonces para la autora los Bienes 
Materiales se entiende como a todo inmueble o mueble que tiene una presencia 
física, siendo valorados monetariamente y son necesarios para una actividad 
específica; lo expuesto por el párrafo anterior se toman en cuenta el almacenaje 
de los legajos de personal son la Infraestructura (bien inmueble), archivadores 





Para la dimensión Seguridad, esta se define como una parte diseñada para 
proteger al personal, mitigar el acceso no autorizado a equipos, instalaciones, 
materiales y documentos, y protegerlos razonablemente del espionaje, 
destrucción, destrucción, robo y pérdida (York y McAlister, 2015). En esta 
investigación se tomó en cuenta seguridad de la custodia de los documentos, el 
cual el investigador la define como un conjunto de medidas que toma una 
entidad, destinadas a garantizar la integridad y resguardo de documentos 
archivados ante la posible amenaza cualquier índole; en esta dimensión se 
tomará la seguridad de los mismos, mediante mecanismos o existencia de una 
área o unidad encargada de ello. 
 
El almacenaje en nuestro ordenamiento jurídico referente a los legajos de 
personal lo encontramos en “el Manual Normativo de Personal Legajo de 
personal”, mediante la Resolución Directoral N.º:004-94-INAP/DNP del Instituto 
Nacional de Administración Pública, esta norma servirá para la organización, el 
mantenimiento, depuración y archivo de los legajos de personal en la 
administración pública especialmente en aquellos organismos que no tienen una 
norma interna como se da en la entidad la cual se realiza la investigación y esto 
se complementa con la Resolución Jefatural N.º: 073-85-AGN/J “Norma 
generales del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nacional”, 
los cuales dan los lineamientos sobre el almacenaje de los legajos personales.  
 
Concerniente a las teorías relacionadas con variable Simplificación 
Administrativa, esta se encuentra en el derecho, siendo una ciencia cuyo 
propósito es identificar acciones apropiadas para lograr justicia en una relación 
determinada (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013). El derecho tiene 
varias ramas dentro de ellas tenemos al derecho administrativo, cuyo concepto 
se da que es una parte del derecho público que tiene como objetivo el 
ordenamiento de la administración pública, la forma y forma de las actividades y 
la relación jurídica entre la administración pública y otros sujetos. (Zanoboni, 
1965). Dentro del derecho administrativo se encuentran normas, leyes y 




encuentra a la Simplificación Administrativa cuya definición se encuentran en  el 
art. 2 del Decreto Legislativo N.º: 070-90-PCM; que define a la “Simplificación 
Administrativa” que son los principios y acciones resultantes, y su objetivo final 
es eliminar las barreras sociales o los costos innecesarios, que derivan en 
funciones insuficientes de la administración pública.  
 
Así mismo “el Centro de Investigación Parlamentaria sobre la Simplificación 
administrativa” (2005) la define como una iniciativa y una disposición política que 
tiene por objetivo la eliminación de dificultades de los costos que impiden una 
mayor eficiencia social, los cuales se generan por el inadecuado funcionamiento 
de la administración pública; es decir, el  estado propone políticas públicas 
mediante normas para eliminar los trámites burocráticos que impiden una 
eficiencia en los procedimientos administrativos. Una de estas políticas se da 
mediante la “Ley N.º: 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado” 
que en su art. 4 establece que El propósito primordial del proceso de 
modernización del estado peruano es mejorar la eficiencia de los mecanismos 
del estado, de manera que se logre brindar mejor servicio a los ciudadanos, 
prevaleciendo un mejor cuidado al ciudadano, así se optimiza el uso de los 
recursos del estado.  
 
La simplificación administrativa en el Perú, se empieza en el año 1989, mediante 
la iniciativa de la “Ley N.º: 25305, Ley de Simplificación Administrativa”, y su 
reglamento “el Decreto Supremo N.º:070-89-PCM”; siendo su aplicación a todo 
la administración pública, en donde el usuario tiene el derecho de fiscalizar y 
proponer  las normas simplificación, aquí se centran los principios, siendo el más 
importante el principio de veracidad  y  también se dio otra norma 
complementaria que fue “el Decreto Legislativo N.º:757  Ley Marco para el 
crecimiento de la Inversión Privada”, en dicha norma expone que  se debe 
otorgar certeza, simplicidad y transparencia a los trámite y requisitos que tuvieran 
las empresas privadas en la administración pública; también el estado ha 
establecido “la Política y Plan Nacional de Simplificación Administrativa”  (Centro 






También la Presidencia del consejo de Ministros a en el año 2011, crea un 
documento denominado “Metodología de la Simplificación Administrativa” que 
orienta a todas las entidades públicas referentes a la simplificación 
administrativa. En este sentido la Metodología debe orientarse a generar mejoras 
significativas para las organizaciones públicas, lo cual se debiera traducir en 
valor público para el ciudadano (Paredes, 2011), aquí se establecen las etapas 
de la simplificación administrativa aplicadas a toda la administración pública; 
siendo que actualmente por el contexto de la pandemia la gran mayoría por no 
decir el cien por ciento de las entidades lo han aplicado, encontrándose en la 
etapa de implementación. 
 
En normas acotas anteriormente establecen que el Ejecutivo es el único 
encargado de crear normas de simplificación administrativa como: “Los Decretos 
legislativo N.º:1246 y N.º:1310”, estas se complementan con “el Decreto 
Supremo N.º: 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N. º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General”. 
 
El estado peruano a la par de estas normas ha creado también políticas y normas 
referentes a la simplificación administrativa que tienen que ver con la 
modernización del estado, mediante “el Decreto Supremo N.º: 123-2018-PCM 
que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la 
Gestión Pública en su art. 7 inciso 7.1 literal a)”, no instaura en que “el Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública”, su propósito es 
identificar y eliminar Requisitos, exigencias y procedimientos innecesarios 
Reducir trámites administrativos. La acción prioritaria de la simplificación 
administrativa consideró que los procedimientos tienen una alta demanda y son 
prioridad para la población, que afecta a múltiples actividades económicas, 
obteniendo costos elevados por su cumplimiento, con largos tiempos 





En Estado peruano ha planteado “Política Nacional de Modernización de la 
Gestión al 2021”, uno de sus objetivos es el Implementar y promover la gestión 
de procesos e impulsar la simplificación administrativa en todas las instituciones 
del Estado; el cual concuerda con uno de los pilares centrales de la Política que 
es la Gestión Procesos, la Simplificación Administrativa y Organización 
Institucional. Es por ello que las instituciones públicas deben adoptar en forma 
gradual la gestión por procesos en sus dependencias; mejorando los procesos 
productivos para que las instituciones puedan brindar servicios de manera más 
eficaz y lograr resultados que contribuyen a la ciudadanía; siendo uno de los 
esfuerzos es relacionado con la simplificación de la administración, el cual  deben 
continuar con la eliminación de obstáculos innecesarios que pueden producir una 
mala labor de las entidades públicas y sobrecostos para la ciudadanía; estos tres 
pilares que se apoya en los tres ejes de la política como es: el Gobierno Abierto, 
siendo aquel que nuestra transparente y ofrece que la participación activa de la 
ciudadanía tanto en las decisiones como participar en la revisión pública de estas 
decisiones (Presidencia de Consejo de Ministros, 2013) 
 
Las dimensiones de la variable Simplificación Administrativa son: Calidad de 
Servicio, Reducción de Tiempo y Satisfacción del usuario, las cuales se vieron 
si se relacionaron o no con el Almacenaje dados por los usuarios de los Legajos 
Personales de la RSPN. Tomando en cuenta a la primera dimensión que es la 
calidad definiéndose calidad del servicio según Fisher y Espejo (2016), como un 
compuesto de acciones, diligencias o bonificaciones previsto o relacionados con 
sus ventas. También es la suma de las características de una variedad servicios, 
lo que va afectando su aforo para compensar las necesidades implícitas de los 
usuarios del servicio. (Verma, 2009) 
 
Para los autores Camisón, Boronat, Villar y Puig (2009), definen a la “calidad del 
servicio”, en la percepción que tiene el consumidor de la prestación que recibe, 
esto se da  si la prestación recibida supera la expectativa inicial, así el servicio o 
prestación de alta calidad será considerado como una cierta lealtad del 




el servicio recibido no puede satisfacer sus necesidades o expectativas, se 
considerará de baja calidad.  
 
Así mismo témenos el concepto según “Resolución de Secretaría de Gestión 
pública N.º:006-2019-PCM/SGP la Norma Técnica para la Gestión de la calidad 
de Servicios en el Sector Público”, se entiende por calidad el grado en que los 
servicios y bienes que brinda el país para compensar las necesidades y 
expectaciones de las personas; esto se relaciona con la suficiencia de bienes y 
servicios para el propósito y fin que las personas esperan obtener, mediante el 
uso efectivo de los recursos para lograr el resultado deseado. Esta norma técnica 
dispone a la Administración Pública un instrumento de gestión que oriente a 
mejorar la calidad de los servicios y bienes en el marco de “la Modernización de 
la Gestión Pública”.   
 
Referente a la dimensión de Reducción de Tiempo, significa fortalecer los 
servicios públicos integrales y reducir la carga administrativa de las instituciones 
estatales para lograr los beneficios de las entidades administradas y, además, 
significa simplificar los trámites administrativos de las instituciones estatales. 
(Flores 2015). De tal manera que las entidades estatales deben reducir el 
número de gestiones que componen los trámites, restringiéndolos a tareas 
relacionadas, y no implicando demoras innecesarias, y tomando medidas de 
simplificación el cual facilitaran su cumplimiento en menos tiempo.  
  
Además, CEPAL (2007) establece que la reducción de tiempo es un paso 
importante en la simplificación del proceso, es el hecho que los empleadores no 
siempre hacen la misma solicitud o requieren que otros que  prueben su entidad, 
lo que también significa eliminar la duplicación en la recepción de todos los 
requisitos del proceso; por lo que se debe continuar con estimar la oportunidad 
de privar estos procedimientos innecesarios o reparar el objeto de los 
procedimientos administrativos o eliminar documentos incensarios.  
 
El estado peruano a establecidos normas referentes a la reducción de trámites 




sobre medidas de simplificación administrativa referente a no presentación de 
documentos y el Decreto Supremo N.º: 051-2017-PCM”, sobre la 
implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano, es 
decir en lugar de solicitar documentos innecesarios como son el DNI, 
antecedentes policiales o judiciales, licencias de conducir, partidas de 
nacimiento, entre otros; las entidades públicas de manera gratuita pueden 
acceder a la información de la  base de datos que poseen de los administrados 
o usuarios de otras entidades para la tramitación de los procedimientos, como 
en esta investigación para la elaboración de los legajos personales para que 
puedan ser almacenados. 
 
En cuanto a la dimensión de satisfacción del usuario existen varios autores entre 
ellos Kotler (2012) la satisfacción del usuario es el nivel de actitud de una 
persona que se percibe al comparar el rendimiento o los resultados del producto, 
es decir sus expectativas. También significa que la satisfacción del usuario 
precede a la calidad del servicio y que la realización de la calidad es satisfacer 
plenamente las necesidades del cliente proporcionando actividades 
sustancialmente intangibles que tienen valor agregado y cumplen con los 
requisitos adecuados (Münch, 2019) 
 
Además, para los autores Hoffman y Bateson (2016), la satisfacción del cliente 
apoya a mejorar la apreciación de los clientes sobre la calidad, basándose en su 
experiencia o satisfacción pasada, y se revisará en cada reunión posterior para 
definir sus expectativas e intenciones de compra. Siendo la satisfacción del 
usuario es un factor importante dentro de la Administración Pública al momento 
de prestar un servicio; esto se le conoce como valor público el cual el estado a 
través de la calidad de la prestación que se  da a los usuarios, crea mecanismos 
para el bienestar del propio usuario que utiliza los servicios que presta las 
Entidades Publica como en  nuestro trabajo que abarca el Área de legajo y 
Escalafón de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Pacífico Norte 
y la calidad del servicio existirá cuando se cubra las necesidades del usuario y 





          3.1.    Diseño de Investigación 
 
El presente método que se ejecutó en la investigación fue de  orientación 
cuantitativa, en este método se utilizó la recopilación y el análisis de datos 
respondiendo las preguntas de la investigación y así probando  la hipótesis 
y descartando la nula, basándose en mediciones numéricas y utilizando 
frecuentemente la estadística para establecer con precisión patrones de 
comportamiento personal de una población; su diseño fue descriptivo 
correlacional, ya que tuvo como objetivo describir el fenómeno, determinar 
sus características y evaluar el nivel de correlación entre las variables 
almacenaje y simplificación administrativa;  por otro lado su alcance fue  
transversal, ya que la correlación de la información se dio en un solo 
momento y se concluye que es un diseño no experimental, porque se realizó 







          3.2.     Variable y operacionalización 
 
 





Título: Almacenaje y Simplificación Administrativa de Los Legajos Personales de 
Los Usuarios en La Red De Salud Pacífico Norte. 
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Según Tamayo (2012) suscribe que la población es todo lo que se ajuste 
a un conjunto específico de determinadas características, 
constituyéndose como un fenómeno todo atribuible a la investigación; y 
la muestra se define como un conjunto de operaciones, que comienza 
con la observación de una parte de la población considerada (Merino y 
Pintado, 2015). Para la presente tesis se estimó como Población a los 
servidores nombrados de la Red de Salud Pacífico Norte. 
3.3.2. Muestra 
La muestra se eligió por conveniencia, pues fueron seleccionados los 
usuarios de los legajos personales de la Red de Salud Pacífico Norte, 
siendo conformada por 30 servidores los cuales pertenecen 6 a la Sede 
Administrativa, 6 a cada una de las Microrred Miraflores, Magdalena, 





            3.4.    Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnicas de Recolección de datos, son los medios para recopilar 
información (Yuni y Urbano, 2014); en esta investigación la técnica que se 
manejó fue la encuesta. Referente a los instrumentos de recolección de 
datos, se tomó dos cuestionarios uno para la variable almacenaje y otro 
para la variable simplificación administrativa; por otro lado, dicho 
instrumento tubo opciones múltiples de escala de Libert como es: siempre, 
a veces y nunca; por lo que se pudo cuantificar y obtener datos estadísticos.  
Para la validez de nuestro instrumento, se recurrió al juicio de 2 expertos, 
el cual consto en equipar la matriz de validación de datos para que juzguen 
y relacionen los ítems con los indicadores, dimensiones y la variable. Lo 
relativo a la confiabilidad del instrumento se determinó mediante un proceso 
de prueba piloto, se utilizó a 10 individuos con características similares a 
las muestras que no han sido estudiadas, después se procesó en el método 
paramétrico de coeficiente de Correlación de Pearson, siendo evaluado la 




el instrumento fue confiable cuando el valor es superior a 0.21, en este caso 
el valor fue de 0.70 
 
          3.5.     Procedimiento 
La información recolectada fue coordinada con los usuarios de los legajos 
de personal, en donde se les explicó el propósito de recolectar la 
información, alguna duda que tuvieron sobre los ítems, luego llenaron el 
cuestionario en forma virtual. Para finalmente, agradecerles a los 
servidores respectivamente por su apoyo en esta investigación. 
 
           3.6.    Método de análisis de datos 
El análisis de datos que se utilizó fue la estadística descriptiva; siendo una 
disciplina que proporciona metodología, basada en las matemáticas para 
adquirir, recopilar, procesar, resumir y presentar datos relacionados con 
investigaciones de interés. (Rustom, 2012). Para el método de 
procesamiento se  organizó una tabla de puntuaciones por variable de 
Almacenaje y Simplificación Administrativa, se hizo uso de la estadística 
para analizar los objetivos que presentan relación entre dimensiones, 
dentro de ellos se utilizó en método paramétrico coeficiente de Correlación 
de Pearson, en el cual se evaluó el grado de relación entre los objetivos 
propuestos, además planteo figuras de dispersión para evidenciar 
gráficamente la relación entre variables y dimensiones, para estos 
resultados se tabuló los resultados en el programa Microsoft Excel. 
 
          3.7      Aspectos éticos 
Se respaldaron teniendo en cuenta los criterios de buena fe de la 
información proporcionada por parte de los encuestados y por parte del 
autor de la investigación se tomó en cuenta los criterios de originalidad de  
investigación y la honestidad en la recolección de datos, para los cuales se 
utilizaron las normas internacionales APA, la guía de productos de 
investigación de la Universidad César Vallejo y también los resultados 
emanados del software de originalidad nombrado TURNITIN, el cual ofrece 






Tabla 1: Correlación del almacenaje y la simplificación administrativa en de los 
legajos personales de los usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte, 2020. 
CORRELACIONES 
Almacenaje 
Correlación de Pearson 0.91 
Sig. (Bilateral) 0.00 
N.º: 30 
La correlación es significativa 0.01 
Fuente: Cuestionario Almacenaje y Simplificación Administrativa 
Figura 1: Dispersión de la puntuación entre el almacenaje y la simplificación 
administrativa en de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud 
Pacífico Norte, 2020. 
 
Fuente: Tabla 1  
Interpretación: En la tabla reflejan la correlación del almacenaje y la simplificación 
administrativa en de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud 
Pacífico Norte, 2020, obteniendo como resultado un grado de correlación de: 0.91, 
considerado como una correlación alta, según la tabla de correlación de Pearson. 
 
Tabla 2: Frecuencia del nivel actual del almacenaje en de los legajos personales 
de los usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte, 2020. 
NIVEL 
Dimensión y variable 
BAJA REGULAR ALTA 
T1 % T1 % T1 % 
D1:  Organización 4 13.33% 8 26.76% 18 60% 
D2: Conservación 3 10% 12 40% 15 50% 
D3: Bienes Materiales 3 10% 12 40% 15 50% 
D4: Seguridad 2 6.67% 10 33.33% 18 60% 
V1: Almacenaje 3 10% 10 33.33% 17 56.67% 

































Interpretación: En la tabla 2 se reflejan los resultados alcanzados para la variable 
almacenaje, para lo cual tuvo mediante las siguientes dimensiones: organización 
obtuvo el 13.33% baja, 26.67% regular y 60% alta; para conservación   obtuvo el 
10% baja, 40% regular y 50% alta, para bienes materiales obtuvo el 10% baja, 40% 
regular y 50% alta; para seguridad obtuvo el 6.67% baja, 33.33% regular y 60% alta  
y para la variable de estudio obtuvo el 10% baja, 33.33% regular y 52.63% alta 
dando a conocer que el almacenaje se realiza de manera alta en la Red de Salud 
Pacífico Norte,2020. 
 
Tabla 3 Frecuencia del nivel actual de la simplificación administrativa de los legajos 
personales de los usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte, 2020. 
NIVEL 
Dimensión y variable 
BAJA REGULAR ALTA 
T1 % T1 % T1 % 
D1:  Calidad de Servicio 3 10% 10 33.33% 17 56.67% 
D2: Reducción de Tiempo 3 10% 12 40% 15 50% 
D3: Satisfacción del usuario 1 3.33% 14 46.67% 15 50% 
V2: Simplificación Administrativa 2 6.67% 12 40% 16 53.33% 
Fuente: Cuestionario Simplificación Administrativa 
Interpretación: En la tabla 3 se reflejan los resultados alcanzados para la variable 
simplificación administrativa, para lo cual tuvo mediante las siguientes dimensiones: 
calidad de servicio obtuvo el 10% baja, 33.33% regular  y 56.67% alta; para 
reducción de tiempo  obtuvo el 10% baja, 40% regular y 50% alta; satisfacción del 
usuario   obtuvo el 3.33% baja, 46.67% regular y 50% alta y para la variable de 
estudio obtuvo el 6.67% baja,  40% y 53.33% alta  dando a conocer que la 
simplificación administrativa se realiza de manera alta en la Red de Salud Pacífico 
Norte. 
 
Tabla 4: Correlación de la organización y la simplificación administrativa en de los 




Correlación de Pearson 0.86 
Sig. (Bilateral) 0.00 
N.º: 30 
La correlación es significativa 0.01 




Figura 2: Dispersión de la puntuación entre el Organización y la simplificación 
administrativa en de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud 
Pacífico Norte, 2020. 
 
Fuente: Tabla 4 
Interpretación: En la tabla reflejan la correlación de la organización y la 
simplificación administrativa en de los legajos personales de los usuarios en la Red 
de Salud Pacífico Norte, 2020; obteniendo como resultado un grado de correlación 
de: 0.86, considerado como una correlación alta, según la tabla de correlación de 
Pearson. 
 
Tabla 5: Correlación de la conservación y la simplificación administrativa de los 




Correlación de Pearson 0.85 
Sig. (Bilateral) 0.00 
Nº 30 
La correlación es significativa 0.01 
Fuente: Cuestionario Almacenaje y Simplificación Administrativa 
Figura 3: Dispersión de la puntuación entre la Conservación y la simplificación 
administrativa en de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud 
Pacífico Norte, 2020. 
 


























































Interpretación: En la tabla reflejan la correlación de la conservación y la 
simplificación administrativa de los legajos personales de los usuarios en la Red de 
Salud Pacífico Norte, 2020; obteniendo como resultado un grado de correlación de: 
0.85, considerado como una correlación alta, según la tabla de correlación de 
Pearson. 
 
Tabla 6: Correlación de los bienes materiales y la simplificación administrativa en 






Fuente: Cuestionario Almacenaje y Simplificación Administrativa 
 
Figura 4: Dispersión de la puntuación entre los Bienes materiales y la simplificación 
administrativa en de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud 
Pacífico Norte, 2020. 
 
Fuente: Tabla 6 
Interpretación: En la tabla reflejan la correlación de los bienes materiales y la 
simplificación administrativa en de los legajos personales de los usuarios en la Red 
de Salud Pacífico Norte, 2020, obteniendo como resultado un grado de correlación 
de: 0.80, considerado como una correlación alta, según la tabla de correlación de 
Pearson. 
 
Tabla 7: Correlación de la calidad de servicio y el almacenaje de los legajos 



































Correlación de Pearson 0.80 
Sig. (Bilateral) 0.00 
Nº 30 









Correlación de Pearson 0.79 
Sig. (Bilateral) 0.00 
Nº 30 
La correlación es significativa 0.01 
Fuente: Cuestionario Almacenaje y Simplificación Administrativa 
Figura 5: Dispersión de la puntuación entre la calidad de servicio y el almacenaje 
de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte, 2020 
 
Fuente: Tabla 7 
Interpretación: En la tabla reflejan la correlación de la calidad de servicio y el 
almacenaje de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud Pacífico 
Norte, 2020, obteniendo como resultado un grado de correlación de: 0.79, 
considerado como una correlación alta, según la tabla de correlación de Pearson. 
 
Tabla 8: Correlación de la reducción de trámites y el almacenaje en de los legajos 






Correlación de Pearson 0.87 
Sig. (Bilateral) 0.00 
Nº 30 
La correlación es significativa 0.01 
Fuente: Cuestionario Almacenaje y Simplificación Administrativa 
 
Figura 6: Dispersión de la puntuación entre la reducción de trámites y el almacenaje 





















Fuente: Tabla 8 
Interpretación: En la tabla reflejan la correlación de reducción de tiempo y el 
almacenaje de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud Pacífico 
Norte, 2020, obteniendo como resultado un grado de correlación de: 0.87, 
considerado como una correlación alta, según la tabla de correlación de Pearson. 
 
Tabla 9: Correlación de la satisfacción del usuario y el almacenaje en de los legajos 





Correlación de Pearson 0.81 
Sig. (Bilateral) 0.00 
Nº 30 
La correlación es significativa 0.01 
Fuente: Cuestionario Almacenaje y Simplificación Administrativa 
Figura 7: Dispersión de la puntuación entre la satisfacción del usuario y el 
almacenaje de los legajos personales de los usuarios en la Red de Salud Pacífico 
Norte, 2020. 
 
Fuente: Tabla 9 
Interpretación: En la tabla reflejan la correlación de satisfacción del servicio y el 






































Norte, 2020, obteniendo como resultado un grado de correlación de: 0.81, 
considerado como una correlación alta, según la tabla de correlación de Pearson. 
 
Prueba de Hipótesis 
Para la prueba de la hipótesis se utilizó el coeficiente de Pearson, dándose el 
siguiente detalle: 
H1: Existe relación media entre el almacenaje y la simplificación administrativa de 
legajos personales de los usuarios de la Red de Salud Pacífico Norte, 2020. Y la 
hipótesis nula:  
H0: No existe relación entre el almacenaje y la simplificación administrativa de los 
legajos personales de los usuarios de la Red de Salud Pacífico Norte, 2020. 
a. Nivel de significancia =0.005 
b. Población: 30 trabajadores nombrados de la Red de Salud Pacífico Norte 







    Dónde:                        
X= Almacenaje 
Y= Simplificación Administrativa 
El resultado del valor de coeficiente de Pearson es 0.91 el cual tiene un valor 
positivo y significativo bilateral obtenido es 0,00; asimismo al aproximarse al 1 se 
considera que es una relación directa y significativa entre el Almacenaje y la 
simplificación administrativa de los legajos personales de los usuarios de la Red de 





El trabajo de investigación fue de carácter descriptivo correlaciona y para 
ejecutar la discusión de resultados de la relación entre el almacenaje y 
simplificación administrativa de los legajos personales de los usuarios de la 
Red de Salud Pacífico Norte, 2020; se basó en los objetivos planteados en 
la investigación, los resultados obtenidos, una contrastación con 
los antecedentes y un sustento teórico enmarcada en los siguientes: 
Referente a la respuesta dada en la tabla 1 se evidencia con el coeficiente de 
correlación de Pearson se evidencia el cruce de las variables mostrándose un 
valor de 0.91, teniendo una correlación positiva alta, afirmando que existe una 
relación alta entre ambas variables; dichos resultados al ser comparados con 
Florián (2018), quien concluye: que todavía existen algunos problemas que 
tienen que mejorar las entidades del estado sobre la simplificación 
administrativa. Así mismo Solís (2018) concluye: que todavía existe una 
percepción moderada sobre la simplificación administrativa en la optimación 
de recursos en las entidades del estado, por lo que al constatar con los 
resultados la entidad pública deberá ejecutar una buena organización e 
Interoperabilidad entre entidades de la Administración Pública. 
 
Referente a la tabla 2 se reflejan los resultados alcanzados para la variable 
almacenaje, para lo cual tuvo mediante las siguientes dimensiones: 
organización obtuvo el 13.33% baja, 26.67% regular y 60% alta; para 
conservación   obtuvo el 10% baja, 40% regular y 50% alta, para bienes 
materiales obtuvo el 10% baja,  40% regular y 50% alta; para seguridad obtuvo 
el 6.67% baja, 33.33% regular y 60% alta  y para la variable de estudio obtuvo 
el 10% baja, 33.33% regular y 52.63% alta dando a conocer que el almacenaje 
se realiza de manera alta en la Red de Salud Pacífico Norte,2020; dichos 
resultados son comprados por García (2017), concluye: que para que sea 
óptimo el almacenaje deberá capacitarse constantes al personal encargado al 
no contar con el perfil y esto debe ser sobre procedimientos de almacenaje de 
legajos de personal. Así mismo se relaciona con la Resolución Directoral 





conclusión: se evidencia que se cumple en forma regular lo establecido en 
esta norma, debiendo la entidad tomarla como ejemplo para crear una 
directiva referente al almacenamiento de los legajos personales de la entidad. 
 
Referente a la tabla 3 se reflejan los resultados alcanzados para la variable 
simplificación administrativa, para lo cual tuvo mediante las siguientes 
dimensiones: calidad de servicio obtuvo el 10% baja, 33.33% regular  y 
56.67% alta; para reducción de tiempo  obtuvo el 10% baja, 40% regular y 
50% alta; satisfacción del usuario   obtuvo el 3.33% baja, 46.67% regular y 
50% alta y para la variable de estudio obtuvo el 6.67% baja,  40% y 53.33% 
alta  dando a conocer que la simplificación administrativa se realiza de manera 
alta en la Red de Salud Pacífico Norte; dichos resultados son comprados por 
Esparza (2013) quien concluye: deben implementar mejoras en la 
simplificación administrativa y debe haber interoperabilidad de las entidades 
de la Administración Pública, para así reducir las cargas administrativas. Así 
mismo se relaciona con la Presidencia del   Consejo de Ministros (2013) en el 
Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016, concluye que todas 
las entidades del estado deben impulsar al proceso de modernización de la 
gestión pública, relativo a la simplificación administrativa, que contribuye a 
mejorar la calidad del servicio, por lo que deberá capacitar al personal 
encargado del almacenamiento  en temas referente a la calidad del servicio 
dando como mejora en la satisfacción de usuario.  
 
Referente a la respuesta dada  en la tabla 4 se evidencia con el coeficiente de 
correlación de Pearson se evidencia el cruce de la dimensión con la variable 
mostrándose un valor de 0.86, teniendo una correlación positiva alta, 
afirmando que existe una relación alta entre la dimensión y la variable; dichos 
resultados al ser comparados por Campillo (2010), concluye que las empresas 
cubanas necesita de un inmediato control y administración de los documentos 
como un elemento dispensable en una entidad, mediante la organización de 
los mismos, de la misma  forma se da para las entidades públicas peruanas . 




función administrativa para lo cual es una parte integral del proceso 
administrativo, el cual se evidenció con los resultados del instrumento.  
 
Referente a la respuesta dada  en la tabla 5 se evidencia con el coeficiente de 
correlación de Pearson se evidencia el cruce de la dimensión con la variable 
mostrándose un valor de 0.85, teniendo una correlación positiva alta, 
afirmando que existe una relación alta entre la dimensión y la variable; dichos 
resultados al ser comparados con Walsh, Hulyk y Barmun (1993) concluyen 
que existe medidas tomadas para retrasar o prevenir el deterioro del contenido 
intelectual de los elementos de un documento en este caso los documentos 
contenidos en los legajos personales. Así mismo se relaciona con la 
Resolución Jefatural N. º 073-85-AGN/J, del 31.05.1985 “Norma generales del 
Sistema Nacional de Archivos” referente a las técnicas de conservación de los 
documentos los cuales toman como referente hacia la conservación 
evidenciándose con los resultados obtenidos. 
 
Referente a la respuesta dada  en la tabla 6 se evidencia con el coeficiente de 
correlación de Pearson se evidencia el cruce de la dimensión con la variable 
mostrándose un valor de 0.80, teniendo una correlación positiva alta, 
afirmando que existe una relación alta entre la dimensión y la variable; dichos 
resultados al ser comparados Hussein (2010), concluyen que los bienes 
materiales son considerados bienes muebles e inmuebles que en esta 
investigación se dio como resultados que existen un inmobiliario adecuado los 
legajos personales y   se utiliza útiles de escritorio adecuados. Así mismo 
constata con Rouco y Martínez (1997) que también se define como bienes 
corporales que son utilizados para satisfacer las necesidades con los 
resultados dados existen bienes materiales que sirven para su almacenaje. 
 
Referente a la respuesta dada  en la tabla 7 se evidenció el nivel de correlación 
entre la variable de estudio y dimensión, que da un valor de 0.79, analizándose 
una correlación positiva alta según el coeficiente de correlación de Pearson y  
teniendo una relación alta entre la variable y la dimensión, el cual constata con 




trabajador  tiene una percepción  regular de calidad de los servicios que se 
brinda a ellos, debiendo mejorar en este aspecto. También lo respalda Solís 
(2018) concluye: debiéndose dar la adopción de medidas referente a la 
calidad de servicio por parte de los servidores que están inmersos en estos 
trámites, brindándose una atención personalizada al usuario de los legajos 
personales. 
 
Referente a la respuesta dada  en la tabla 8 se evidenció el nivel de correlación 
entre la variable de estudio y dimensión, que da un valor de 0.87, analizándose 
una correlación positiva alta según el coeficiente de correlación de Pearson y 
teniendo una relación alta entre la variable y la dimensión, este resultado es 
fortalecido por la autora Flores (2015) concluyéndose: que se fortalece la 
simplificación administrativa con la reducción de tiempo logrando un beneficio 
para el usuario de los legajos personales. De la misma manera se fortalece 
con la investigación hecha por Florián (2018) concluyéndose que existe una 
influencia significativa en cuanto a la dimensión de reducción de tiempo, 
dándose a entender que las entidades administrativas tratan de simplificar los 
actos administrativos en beneficio del usuario. 
 
Referente a la respuesta dada  en la tabla 9 se evidenció el nivel de correlación 
entre la variable de estudio y dimensión, que da un valor de 0.79, analizándose 
una correlación positiva alta según el coeficiente de correlación de Pearson y 
teniendo una relación alta entre la variable y la dimensión, el cual lo fortalece 
con lo expresado por Hoffman y Bateson (2011) 
 que concluye que la satisfacción del usuario tiene que ver con la calidad del 
servicio prestado, esto se refleja en la tabla 2 en donde la dimensiones calidad 
del servicio tiene 56.67 % y la satisfacción del usuario tiene un 50%. Así 
mismo se fortalece con la investigación de Florián (2018) que concluye: que 
las entidades están creando mecanismo referente a la satisfacción del 
usuario, haciendo prevalecer el valor público, cubriendo las necesidades de 







En la presente investigación se dio las siguientes conclusiones: 
Existe relación alta y positiva entre el almacenaje y la simplificación 
administrativa de los legajos personales de los usuarios de la Red de Salud 
Pacífico Norte, 2020; con un nivel de correlación del 0.91, comprobándose que 
el almacenaje se relaciona con la simplificación administrativa. 
 
El nivel actual del almacenaje de la Red de Salud Pacífico Norte, 2020; en 
conjunto a sus dimensiones de: organización, conservación, bienes materiales y 
seguridad; se realiza teniendo en cuenta los niveles: alta con un 52.63%, 
siguiendo regular con un 33.33% y la más baja siempre con un 10%.  
 
El nivel actual de simplificación administrativa   de la Red de Salud Pacífico 
Norte, 2020; en conjunto a sus dimensiones de: calidad de servicio, reducción 
de trámites y satisfacción del usuario; se realiza teniendo en cuenta los niveles: 
alta con un 53.33%, siguiendo regular con un 40% y la baja con un 6.67%. 
 
Existe relación alta entre la dimensión organización del almacenaje y la variable 
simplificación administrativa, con un nivel de correlación de: 0.86. 
 
Existe relación alta entre la dimensión conservación del almacenaje y la variable 
simplificación administrativa, con un nivel de correlación de: 0.85. 
Existe relación alta entre la dimensión bienes materiales del almacenaje y la 
variable simplificación administrativa, con un nivel de correlación de: 0.80. 
 
Existe relación alta entre el variable almacenaje y la dimensión calidad del 
servicio de la simplificación administrativa, con un nivel de correlación de: 0.79. 
 
Existe relación alta entre el variable almacenaje y la dimensión reducción de 
tiempo de la simplificación administrativa, con un nivel de correlación de: 0.87. 
 
Existe relación alta entre el variable almacenaje y la dimensión satisfacción del 






Al jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Pacífico Norte 
en establecer capacitaciones mediante convenios interinstitucionales con 
SERVIR y otros al personal el Área de Legajo y escalafón tenga, con el 
objetivo de actualizar en temas de almacenamiento de documentos de 
legajos de personal en beneficio de los usuarios del servicio. 
 
Al jefe del Área de Capacitaciones de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Red de Salud Pacífico Norte, considere una plaza de practicante de las 
carreras a fines en el Área de Legajo y Escalafón, objetivo de tener un 
asistente practicante para el apoyo del personal del Área. 
 
A la Dirección Administrativa en establecer directivas sobre manual de 
almacenamiento de los legajos de personal, con el fin de llevar en forma 
organizada los documentos que se encuentran en los legajos y que es de fiel 
cumplimiento para el personal encargado. 
 
Al jefe de implementar cursos de habilidades blandas al personal del área de 
Legajo y Escalafón, el cual va a permitir estrategias para relacionarse con el 
usuario del servicio para lograr una mejor atención de calidad teniendo como 
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Objetivo General     
Determinar la relación entre el Almacenaje y la simplificación 
administrativa de los legajos personales de los usuarios de la red 
de salud pacífico norte, 2020 
 
 (Hi): Hipótesis de 
Investigación  
(Hi): Existe relación 
media entre el 
almacenaje y la 
simplificación 
administrativa de 
legajos personales de 
los usuarios de la red de 






























(2) A veces 
 































M: Representa a la 
muestra de estudio 
 
O1: Representa la 









O2: Representa la 









Determinar el nivel actual de almacenaje de los legajos 
personales por parte de los usuarios en la Red de Salud Pacífico 
Norte, 2020 
 
Determinar el nivel de la simplificación administrativa por parte 
de los usuarios de los legajos personales de la Red de Salud 
Pacífico Norte, 2020 
 
Determinar la relación entre la Organización y la Simplificación 
Administrativa de los legajos personales por parte de los 
usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte. 
 
Determinar la relación entre la Conservación y la Simplificación 
Administrativa de los legajos personales por parte de los 
usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte. 
 
Determinar la relación entre los Bienes Materiales y la 
Simplificación Administrativa de los legajos personales por parte 
de los usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte. 
 
Determinar la relación entre la Calidad de Servicio y el 
Almacenaje de los legajos personales por parte de los usuarios 
en la Red de Salud Pacífico Norte. 
 
Determinar la relación entre la Reducción de Tiempo y el 
Almacenaje de los legajos personales por parte de los usuarios 
en la Red de Salud Pacífico Norte. 
 
Determinar la relación entre la Satisfacción del Usuario y el 
Almacenaje de los legajos personales por parte de los usuarios 























(H0): Hipótesis nula. 
 
(H0): No existe relación 
entre el almacenaje y la 
simplificación 
administrativa de 
legajos personales de 
los usuarios de la Red 














































































Lea cada ítem de 13 preguntas relacionados al almacenaje de los Legajos 
Personales en la Red de salud Pacífico Norte, desde la figura de usuario del 
servicio, cada una de las preguntas tiene 3 alternativas de respuesta, 
seleccione solo una respuesta con la cual se identifica mediante una X en la 
casilla correspondiente. Se lo agradecerá realizar con la mayor sinceridad, 
porque de ello depende el éxito de esta encuesta. 
II. ORGANIZACIÓN  
N.º: ÍTEMS 
RESPUESTAS 
Siempre A veces Nunca 
I. ORGANIZACIÓN 
1 
El personal clasifica y ordena los legajos 
de personal.       
2 
Los documentos se encuentran 
clasificados y ordenados dentro del legajo 
de personal.       
3 
El personal actualiza los legajos de 
personal con los documentos emitidos 
por la entidad o presentados por el 
usuario.       
4 
Los legajos personales cuentan con la 
descripción para el acceso a ellos 
directamente.       
5 
El personal utiliza un sistema de 
búsqueda para los legajos de persona.       







Se encuentran bien conservados los 
documentos encontrados en los legajos 
personales.       
7 
Los legajos personales se encuentran en 
un lugar protegido del clima.       
8 
Los legajos personales se encuentran en 
un lugar protegido ante un desastre 
natural.       
III. BIENES MATERIALES 
9 
El legajo personal se ubica en un 
mobiliario pertinente para su 
almacenamiento.       
10 
Se utiliza un ambiente y mobiliario para la 
revisión de los legajos personales.       
11 
Se utiliza materiales y útiles de escritorio 
adecuados para los legajos de personal.       
IV. SEGURIDAD 
12 
Los legajos personales se ubican en un 
ambiente de iluminación eléctrica.       
13 
El personal utiliza mecanismos de 
seguridad para acceder a los legajos 
personales.       
 










CUESTIONARIO “SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA” 
 




Lea cada ítem de 13 preguntas relacionados al almacenaje de los Legajos 
Personales en la Red de salud Pacífico Norte, desde la figura de usuario del 
servicio, cada una de las preguntas tiene 3 alternativas de preguntas, 
seleccione solo una respuesta con la cual se identifica mediante una X en la 
casilla correspondiente. Se lo agradecerá realizar con la mayor sinceridad, 
porque de ello depende el éxito de esta encuesta. 
 
II. ORGANIZACIÓN  
N.º: ÍTEMS 
RESPUESTAS 
Siempre A veces Nunca 
I. CALIDAD DEL SERVICIO 
1 
El personal presta una atención oportuna al 
usuario.       
2 
El personal demuestra disposición para 
ayudar a los usuarios.       
3 
El personal atiende en horarios 
convenientes para la atención de los 
usuarios.    
4 
El personal tiene competencia para orientar 
a los usuarios.    
5 
El personal resuelve rápidamente las 
consultas expuestas por los usuarios.    





El personal solicita documentos 
innecesarios para dar trámite a las 
solicitudes       
7 
El personal resuelve el trámite de las 
solicitudes en poco tiempo.    
8 
El personal accede a plataformas de otras 
Instituciones para recabar datos personales 
de los usuarios evitando tramites 
innecesarios como son certificados de 
SUNEDU, RENIEC, SUNAT.       
9 
El usuario considera que el personal 
optimiza los documentos que ingresan a su 
área, los cuales son solicitados por otras 
áreas u oficinas para el trámite de los 
procedimientos administrativos.       
III. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
10 
El personal facilita información adecuada de 
los requisitos de los trámites administrativos.       
11 
El personal informa al usuario cuando 
concluirá con el trámite administrativo.    
12 
El usuario está satisfecho con el tiempo de 
atención.    
13 
El usuario está satisfecho con el resultado 












FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR ALMACENAJE DE LOS LEGAJOS PERSONALES DE LOS 
USUARIOS EN LA RED DE SALUD PACÍFICO NORTE, 2020 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar el Almacenaje de los legajos 
personales de los usuarios en la Red de Salud 
Pacífico Norte la gestión administrativa del despacho 
judicial. 
2) Autor: Emma Denise Guerrero Cuellar 
3) N.º: de ítems 13 
4) Administración Individual  
5) Duración 20 minutos 
6) Población 
20 servidores nombrados (usuarios de los legajos 
personales) 
7) Finalidad Evaluar el almacenaje 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Organización 
(ítems 1,2,3,4,5); II. Conservación (ítems 6,7,8); III. Bienes materiales (ítems 
9,10,11) y IV. Seguridad (ítems 12,13). Para obtener la puntuación en cada 
dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes y para 
obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión para 
posteriormente hallar el promedio de las dos dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medió 
el almacenaje a través de la percepción de los servidores nombrados (usuarios), 
que determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha 
variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error 
de medida, utilizando el método de coeficiente de correlación de Pearson y 
aplicado a una muestra piloto de 10 servidores con características similares a la 
muestra, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
dos expertos, especialistas en docencia universitaria y con experiencia en la 
metodología de la investigación. 
11) Observaciones: Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento 
se agruparon en niveles o escalas de: Baja [0 - 34], regular [35 - 49] y Alta [50 
- 70]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los usuarios para 











FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS LEGAJOS 
PERSONALES DE LOS USUARIOS EN LA RED DE SALUD PACÍFICO NORTE, 
2020 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
12) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar la simplificación 
administrativa de los legajos personales de los 
usuarios en la Red de Salud Pacífico Norte. 
13) Autor: Emma Denise Guerrero Cuellar 
14) N.º: de ítems 13 
15) Administración Individual  
16) Duración 20 minutos 
17) Población 
30 servidores nombrados (usuarios de los legajos 
personales) 
18) Finalidad Evaluar la simplificación administrativa 
19) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
20) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Calidad de 
Servicio (ítems 1, 2, 3, 4,5); II. Reducción de tiempo (ítems 6, 7, 8,9); III. 
Satisfacción del usuario (ítems 10,11, 12,13). Para obtener la puntuación en 
cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes y 
para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión 
para posteriormente hallar el promedio de las dos dimensiones. 
21) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medió 
en el almacenaje a través de la percepción de los servidores nombrados 
(usuarios), que determina la consistencia interna de los ítems formulados para 
medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o 
menor error de medida, utilizando el método de coeficiente de correlación de 
Pearson y aplicado a una muestra piloto de 10 servidores con características 
similares a la muestra, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 
CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
dos expertos, especialistas en docencia universitaria y con experiencia en la 
metodología de la investigación. 
22) Observaciones: Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento 
se agruparon en niveles o escalas de: Baja [0 - 34], regular [35 - 49] y Alta [50 
- 70]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los usuarios para 


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
S1 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 33 28 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 
S2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 29 25 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 
S3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 26 33 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
S4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 33 32 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
S5 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 25 25 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S6 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 16 19 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
S7 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 2 21 24 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 
S8 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 3 27 28 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 2 
S9 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 23 22 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
S10 3 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 25 30 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 




































1 2 3 4 5 SUB 6 7 8 SUB 9 10 11 SUB 12 13 SUB  
S1 2 3 3 2 3 13 3 3 2 8 3 2 3 8 2 3 5 34 
S2 2 2 2 2 2 10 3 2 2 7 3 2 2 7 3 2 5 29 
S3 2 3 2 2 2 11 2 3 2 7 2 2 2 6 2 3 5 29 
S4 2 2 2 2 3 11 2 3 2 7 3 2 2 7 2 3 5 30 
S5 3 2 3 2 2 12 3 2 3 8 3 3 2 8 3 3 6 34 
S6 3 3 3 2 3 14 2 3 3 8 3 3 2 8 3 2 5 35 
S7 3 3 3 2 3 14 3 3 2 8 2 2 3 7 3 3 6 35 
S8 3 3 2 2 2 12 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 6 34 
S9 2 3 3 2 3 13 2 3 3 8 3 3 2 8 2 3 5 34 
S10 3 2 3 3 3 14 2 3 3 8 2 2 3 7 3 3 6 35 
S11 1 1 1 2 1 6 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 2 15 
S12 2 2 2 2 3 11 2 3 3 8 3 3 2 8 2 3 5 32 
S13 2 2 3 1 2 10 2 2 3 7 2 3 3 8 2 3 5 30 
S14 2 2 2 3 3 12 1 2 3 6 3 3 2 8 3 2 5 31 
S15 2 2 2 2 2 10 2 2 3 7 2 2 2 6 2 2 4 27 
S16 2 1 2 1 2 8 2 2 1 5 1 1 1 3 1 1 2 18 
S17 3 3 2 2 3 13 3 3 3 9 2 3 3 8 3 3 6 36 
S18 3 3 3 2 3 14 3 3 3 9 2 3 3 8 3 3 6 37 
S19 1 2 2 2 2 9 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 4 24 
S20 3 3 3 3 2 14 3 3 3 9 2 3 2 7 3 3 6 36 
S21 1 1 1 2 2 7 2 2 2 6 1 1 2 4 2 2 4 21 
S22 2 2 2 2 2 10 1 2 1 4 2 2 2 6 2 2 4 24 
S23 1 1 2 2 2 8 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 4 22 
S24 1 1 2 2 2 8 2 2 3 7 3 2 2 7 2 2 4 26 
S25 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4 26 
S26 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4 26 
S27 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4 26 
S28 3 3 3 3 2 14 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 38 
S29 2 2 2 2 2 10 3 3 2 8 2 2 2 6 2 2 4 28 






















1 2 3 4 5 SUB 6 7 8 9 SUB 10 11 12 13 SUB  
S1 2 2 2 2 3 11 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 33 
S2 2 2 2 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 3 2 9 30 
S3 2 2 2 2 3 11 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 30 
S4 2 2 2 2 3 11 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 30 
S5 3 2 3 3 3 14 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 34 
S6 2 3 3 3 3 14 2 3 2 3 10 2 3 2 3 10 34 
S7 3 2 2 3 2 12 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 34 
S8 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 36 
S9 2 2 3 3 3 13 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 36 
S10 2 3 3 3 3 14 2 3 3 3 11 2 3 3 3 11 36 
S11 2 1 1 1 1 6 1 2 1 2 6 1 1 2 2 6 18 
S12 2 2 2 2 3 11 3 3 3 2 11 2 3 2 2 9 31 
S13 2 3 2 2 3 12 1 2 3 3 9 2 3 3 3 11 32 
S14 2 2 2 3 3 12 1 2 3 3 9 2 3 3 3 11 32 
S15 3 3 2 3 3 14 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 36 
S16 2 2 1 1 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 23 
S17 1 2 3 2 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 32 
S18 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 11 2 3 3 2 10 35 
S19 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 26 
S20 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 36 
S21 1 1 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 21 
S22 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 1 1 6 24 
S23 2 2 2 2 2 10 1 1 2 2 6 2 2 2 2 8 24 
S24 1 1 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 26 
S25 2 2 2 2 2 10 1 1 2 2 6 2 2 2 2 8 24 
S26 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 26 
S27 1 1 1 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 23 
S28 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 38 
S29 2 2 2 2 2 10 3 2 2 3 10 2 3 2 3 10 30 
S30 3 3 3 3 2 14 3 2 2 2 9 3 2 3 2 10 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
